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1 UVOD 
 
Kmetijski strokovnjaki že več desetletji in še tudi danes govorijo o opuščanju rabe 
kmetijskih zemljišč in opozarjajo na posledice zaraščanja kmetijskih zemljišč tako v 
Sloveniji kot tudi v Evropi. Menijo, da je mogoče zaradi napačnih postopkov kmetovanja 
oziroma izkoriščanja tal, ko se je iz njih samo jemalo in nič ali zelo malo hranil vračalo, 
tem opuščenim, zaraščenim in celo izčrpanim ter degradiranim zemljiščem povrniti 
življenje oziroma na njih rodovitnost tal, ki je tako nujno potrebna za rastlinsko in živalsko 
proizvodnjo (Cui in Holden, 2015). 
Za kmetovanje na gričevnatih območjih so pašne živali najbolj učinkovit način za 
izboljšanje pridelovalne zmogljivosti tal in edina dovolj poceni delovna sila za ohranjanje 
negovane podobe kulturne krajine (Vidrih, 2016). S nadzorovano pašo domačih živali bi 
tako povečali potencial kmetovanja in pridelali nekaj hrane živalskega izvora tudi na 
območjih s težjimi razmerami za kmetovanje. 
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Najprej je potrebno podati definicijo, ki jo uporablja kmetijska stroka za zemljišča v 
zaraščanju. Uradni list RS (Zakon ..., 2011) tako navaja, da je kmetijsko zemljišče v 
zaraščanju tisto zemljišče, ki ima v prostorskem načrtu lokalne skupnosti status 
kmetijskega zemljišča z oznako dejanske rabe 1410 (kmetijsko zemljišče v zraščanju), na 
katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Pod odpravljanje zaraščenosti se štejejo 
agromelioracijska dela, s katerimi zagotovimo kmetijsko zemljišče, ki je primerno za 
kmetijsko pridelavo. Za namene uveljavljanja plačil ukrepov kmetijske politike je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določilo, da so kmetijska zemljišča v 
zaraščanju tista zemljišča, ki se zaraščajo zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne 
kmetijske rabe. Prav tako je za njih značilno trnasta ali mlada olesenela vegetacija ter 
grmičevje in drevesa različnih starosti in pokrovnostjo od 20 do 50 % (GERK, 2017). 
Danes je poudarjeno predvsem strojno krčenje grmovne ter drevesne vegetacije in 
odpravljanje zaraščanja zemljišč, za kar se dobi tudi finančna pomoč s strani države, 
premalo pa je poudarjena uporaba živali v ta namen. Za preprečitev ponovnega zaraščanja 
je ta kombinacija ključna, kar bom poskušal predstaviti in dokazati v tej diplomski nalogi. 
Seveda gre pri tem za uporabo izbranih vrst pašnih živali, saj visoko produktivne rejne 
živali (krave molznice in biki pitanci) niso primerne, saj imajo zelo velike zahteve po 
kakovostni in energetsko bogati krmi. Po drugi strani pa z pašo presušenih krav, krav 
dojilj, koz, konjev, oslov in prašičev poleg ohranjanja kmetijskih zemljišč povečamo tudi 
samooskrbo s hrano – mesom. Slednje ima v sedanjem času prav tako vse večji pomen.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
O zgodovini pašništva obstajajo raznorazni zapisi, pripovedi in pričevanja. Po drugi 
svetovni vojni se je začel intenziven razvoj gospodarstva in industrije, kar je botrovalo k 
množičnem odseljevanju iz odročnejših krajev v mesta. Tradicionalno kmetovanje se je 
tako počasi opuščalo, posledično pa so se začela kmetijska zemljišča zaraščati (Batič in 
sod., 1999; Kaligarič in Čarni, 1991). 
 
Sodobni pristopi k paši domačih živali so se začeli šele leta 2000 zaradi uvedbe »zelene« 
kmetijske evropske politike (Eler in sod., 2008). Ta je med drugim začela vzpodbujati rabo 
travinja in pašo. Vendar so se pojavili tudi posamezniki, ki zaradi nepoznavanja zakonitosti 
vodenja nadzorovane paše domačih živali, to tudi odsvetujejo in v ospredje postavljajo 
kosno rabo (Peterlin in Gorkič, 1998). Kosna raba pa ni povsod ustrezna rešitev, saj teren 
pogosto ne omogoča obdelave zemljišč s kmetijsko mehanizacijo, pa četudi je modernejše 
izvedbe.. Tako so nekatera bolj odročna zemljišča ostala in so še vedno v procesu 
zaraščanja (Tasser in Tappeiner, 2002).  
 
2.1 STANJE IN RABA IZBRANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KRONOLOŠKI 
PREGLED 
 
V preglednici 1 so predstavljeni podatki o stanju kmetijskih zemljišč v Sloveniji v letih od 
2000 do 2016. Iz nje je razvidno, da površina kmetijskih zemljišč z leti vztrajno pada, 
povečuje pa se delež gozda. Delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju pa se zmanjšuje, za kar 
je najverjetneje razlog v subvencijah. 
 
 
 
 
Preglednica 1: Stanje kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letih (SURS, 2016) 
  Površina (ha) 
2000 2005 2010 2013 2016 
Kmetijska zemljišča - skupaj 537249 526660 507091 499414 494641 
Kmetijska zemljišča v uporabi - 
skupaj 
485879 485432 474432 477023 479589 
Trajni travniki in pašniki 285410 282119 277492 276047 276244 
Kmetijska zemljišča v zaraščanju 
in neobdelana kmetijska zemljišča 
/ / / / 15052 
Kmetijska zemljišča v zaraščanju 
- neobdelana 
46639 38524 29923 17726 / 
Gozd 394701 376741 373629 375504 387868 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je letos spomladi objavilo javni razpis za 
ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Razpisali so 2 milijona evrov 
nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev dodatnih kmetijskih zemljišč v 
uporabi. Finančna pomoč se izplača kot enkratni znesek 3 tisoč €/ha kmetijskega zemljišča 
v zaraščanju. Znesek se seveda sorazmerno prilagodi površini, na kateri je bilo odpravljeno 
zaraščanje, pri čemer je najmanjša možna strnjena površina 0,3 hektarja. Po podatkih naj bi 
pogojem razpisa ustrezalo 12 tisoč hektarjev zemljišč (MKGP, 2017). To naj bi dosegli na 
opuščeni površini s krčenjem grmovja in dreves, izravnavo zemljišča, odstranitvijo 
kamenja in setvijo travno-deteljnih mešanic. Verjetno so imeli snovalci te uredbe pošten 
namen koristno porabiti razpoložljiv denar dodeljen kmetijstvu za povečanje pridelovalne 
zmogljivosti zemljišč, ki jih potrebujemo za pridelavo hrane. Ampak vsakomur mora biti 
jasno, da tam, kjer so opustili kmetijsko pridelavo in je zemljišče preraslo grmovje, ne 
bomo našli globokih tal, takih z dobro rodovitno prstjo in še na ravnem. 
 
Razpis za odpravljanje zaraščanja velja za zemljišča, ki so v prostorskem načrtu po 
namenu rabe opredeljena kot kmetijska zemljišča. Zemljišča so morala biti junija 2011, v 
skladu z zakonom, opredeljena pod šifro rabe 1410 (kmetijsko zemljišče v zaraščanju). 
Eden od pogojev je tudi, da zaraščanje še ni smelo biti odpravljeno (MKGP, 2017). 
 
Pomanjkljivost razpisa je prav gotovo to, da nikjer niso omenjene živali. Ključno pa je, da 
bi se ljudje naravnali okolju prijaznejšem kmetovanju in s pomočjo dela domačih živali. Te 
lahko odpravljajo zaraščanje in ga preprečujejo tudi tam, kjer uporaba kmetijske 
mehanizacije ni mogoča ali bi bila njena uporaba za majhne kmetije ekonomično 
neupravičena. Ob enem pa je tak način kmetovanja cenejši, z vidika varovanja okolja 
oziroma narave pa najbolj sprejemljiv način reje nekaterih vrst domačih živali 
(Kramberger, 1995). 
 
 
2.2 OPIS IN ANALIZA ZEMLJIŠČ V OPUŠČANJU IN ZARAŠČANJU 
 
Problematična zemljišča zaradi zaraščanja so v Sloveniji zlasti na Krasu in predalpskem 
svetu ter deloma v Beli Krajini (steljniki) (ZRSVN, 2015). Steljniki so zemljišča kmetijske 
rabe, porasla z lisičjakom, orlovo praprotjo in brezovim gozdom. Tla so tu običajno kisla 
in osiromašena zaradi tradicionalne kmetijske pridelave. Gre za odročnejša zemljišča, 
pogosto ob gozdu in s strmim naklonom kar otežuje obdelavo le teh. Tako so možnosti za 
obdelavo teh območji pravzaprav le ročno delo in paša živali, saj je uporaba mehanizacije 
nevarna ali pa predraga (Vidrih M. in Vidrih T., 2017). Prav tako so to območja, na katerih 
so prisotne velike zveri – volkovi in medvedje in je potrebno uvajati tako rejo pašnih 
živali, da so živali učinkovito varovane pred napadi teh zveri (Berce in Černe, 2016). 
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Zemljišča, ki se zaraščajo so največkrat opredeljena OMD, kar pomeni območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Na teh območjih prav tako v večini še 
vedno kmetujejo starejši ljudje, ki pa jih vse težje obdelujejo. Večjim kmetijam taka 
zemljišča niso aktualna saj so premajhna, obdelava pa se jim skozi ekonomski vidik ne 
izplača zaradi drage mehanizacije. Obdelanost ali neobdelanost takih zemljišč neposredno 
vpliva na poseljenost takih območij pa tudi na sam izgled kulturne krajine. Pravzaprav gre 
z porušeno ravnotežje med možnostmi za kmetijsko pridelavo in socialnoekonomskimi 
vidiki oziroma interesi prebivalstva na teh območjih. V prvi vrsti gre za zapostavljanje pri 
razvoju kmetovanja na hribovitih območjih, kar botruje k depopulaciji mladih prebivalcev. 
Specifična kmetijska mehanizacija oziroma stroji, ki bi olajšali obdelavo strmih in 
zaraščajočih zemljišč, se razvija prepočasi in taki priključki tudi cenovno pogosto niso 
dostopni. Starejše prebivalstvo, ki še vztraja na takih zemljiščih velikokrat ni 
zainteresirano za novosti saj njihova volja, storilnost in fizične moči pešajo. Obdelava in 
pridelava gre vse bolj v intenzivno in globalno gledano konkurenco, zato manjša, 
oddaljena in pa manj ugodna zemljišča niso aktualna za obdelovanje. Zato se jih 
posledično vse več zarašča (Cunder, 1998). 
Za ohranitev kmetijskih površin, torej preprečevanje zaraščanja bi nedvomno bile lahko 
vzpodbuda tudi subvencije oziroma plačila ukrepov kmetijske politike. Ekstenzivno pašni 
sistem je zelo blizu ekološkega načina kmetovanja, ki nudi ob vključitvi v izbrano shemo 
tudi višje subvencije. 
 
2.3 KRČENJE GRMOVJA IN DREVES 
 
Slaba kakovost in drag način pridelane mrve na zemljiščih iz katerih so bila rastlinska 
hranila temeljito izčrpana ali izprana, je glavni razlog, da so na njih kmetijsko rabo opustili 
in jih prepustili zaraščanju z grmovjem. Obvladovanje nezaželene lesnate vegetacije na 
kmetijskih zemljiščih z močnimi stroji je tista bližnjica, na katero marsikdo najprej pomisli 
kot pravilno rešitev težav s širjenjem grmovja in od nje veliko pričakuje. Nekateri zato, ker 
v tem vidijo dober zaslužek kot so naprimer izdelovalci, prodajalci ter lastniki gradbenih 
strojev, drugi pa zato, da se lahko pohvalijo kako so bili uspešni pri delu in so porabili ves 
javni denar, ki jim je bil dodeljen. Drobilcev grmovja oziroma mulčerjev imamo že veliko 
različnih izvedb in vsi so zelo robustni stroji, ki jih je mogoče zapeljati kar preko grma in 
vse kar gleda iz zemlje je zatem spremenjeno v sekance (Kranjc in sod., 2009) . 
 
Grma s tem še ni konec, saj ima v koreninah dovolj moči, da bo ponovno odgnal. Zato v 
nekaterih primerih uporabljajo stroje za ruvanje grmovja. S tem spravijo na površje 
mrtvico in grušč ter ga pomešajo s surovim humusom, ki je nastal pod lesnatimi rastlinami. 
To pomeni veliko dela za gradbeno mehanizacijo, računi pa so poravnani iz sredstev, ki so 
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namenjena izboljševanju rodovitnosti obstoječih kmetijskih zemljišč, saj novih ne moremo 
ustvariti (Tasser in Tappeiner, 2002). 
V pogledu izboljšanja rodovitnosti zemljišča in kakovosti pridelane krme ni prav veliko 
koristi od drobljenja grmovja s stroji. Kadar pa to biomaso, ki so jo ustvarile lesnate 
rastline odpeljejo iz zemljišča, ga še dodatno izčrpajo in še zmanjšajo njegovo, že tako 
nizko, pridelovalno zmogljivost (Laborde in Thompson, 2015). Kljub različnim strojem s 
katerimi se lahko spravimo nad lesnate rastline na kmetijskih zemljiščih, bodo v borbi z 
grmovjem glavno delo morale opraviti živali, saj so to počele tudi predno smo jih zaprli v 
hleve in privezali k jaslim.  
 
Živali namreč poleg tega, da lahko uporabijo oziroma zdrobijo zelinje grmovja, še 
pognojijo zemljišče in sicer na tak način, da na širšem območju naberejo rastlinska hranila 
in jih v obliki seča in iztrebkov odložijo točkovno na manjšo površino (Vidrih, 2005). S 
tem prispevajo k povečanju heterogenosti v rodovitnosti zemljišča in vrstne pestrosti 
vegetacije. Na dobro pognojenem mestu se lahko uveljavijo drugačne vrste rastlin od tistih, 
ki uspevajo na siromašnih tleh. In s tem se povečuje tudi mozaičnost vegetacije. Ob 
vodenju nadzorovane paše domačih živali bo takih izboljšanih mest na pašniku vsako leto 
več in naučiti se bo treba kako pri tem koristno uporabiti tudi grmovje, ki je že na pašniku 
(Petersen in sod., 2014). 
 
 
  
Slika 1: Zaraščena kmetijska zemljišča pri nas ni prizor od včeraj (levo) in z opustitvijo rabe (košnja, paša) 
teh zemljišč izginja negovana podoba pokrajine (desno) (foto: Vidrih M.) 
 
3 NAČINI ODPRAVLJANJA ZARAŠČANJA 
 
Zaraščanje je možno odpravljati s pomočjo strojev, torej kmetijske tehnike, kot tudi z 
nadzorovano pašo domačih živali. Slednja tehnologija je metoda, z dolgoročnim učinkom, 
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pa tudi sama investicija ni draga, kadar imamo zemljišče urejeno za tak način reje živali. 
Mehanizacija, ki pa je prilagojena za obdelavo zaraščenih zemljišč pa je specializirana in 
pogosto draga. Navsezadnje pa je učinkovitost uporabe le nje manjša kot pri paši oziroma z 
roko v roki skupaj z njo. Menim, da je najuspešnejše slednje, torej kombinacija uporabe 
obeh načinov.  
 
Zemljišča, ki so se praktično šele začela zaraščati je možno rešiti tudi s samo pašo domačih 
živali, če pa je že zaraščeno je potrebno vključiti tudi stroje. Tu so mišljeni predvsem za 
krčenje lesnatih rastlin, saj lahko za ostalo bolj ali manj izkoristimo prednosti paše (Vidrih, 
2016). 
 
3.1 STROJNI NAČIN OPRAVLJANJA ZARAŠČANJA 
 
Krčenje grmovja in dreves s pomočjo strojev se je dobro uveljavilo v praksi, saj lastniki 
zemljišč vidijo nekaj zaslužka s prodajo lesnih sekancev. V večini primerov je razlog 
odstranitve lesnatih rastlin tudi v prejemanju neposrednih plačil – subvencij. Gre za 
doseganje kriterijev za šifri dejanske rabe 1300 in 1800 v sistemu grafične enote rabe 
kmetijskih zemljišč (GERK, 2017). 
Pri sekanju oziroma krčenju grmovja oziroma lesnatih rastlin in ob predpostavki, da na 
zemljišču želimo izvajati pašo, je potrebno krčenje izvesti na strokovno pravilen način. 
Sekanje ne sme biti prenizko – čim bližje tlem, saj so lahko ostanki zelo nevarni za noge 
oziroma parklje živali. Prav tako je posledično odganjanje mladik veliko hitrejše in bolj 
intenzivno. Popolno odstranjevanje vseh lesnatih rastlin in njihovih korenin ni nujno, ker 
imajo pomembno vlogo pri preprečevanju erozije, ob enem pa so lahko živalim vir senc v 
vročih poletnih dneh (Vidrih, 2016). Tako lahko poskrbimo za dobrobit živali, ki je danes 
precej aktualna v javnosti in hkrati tudi eden od ukrepov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2017 (Nagode, 2017). 
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Slika 2: Po odpravljenem zaraščanju je raba zemljišča spet mogoča - košnja in paša (levo) vendar 
odpravljanje zaraščanja le s stoji (desno) ni dovolj učinkovito in dovolj okolju ter travni ruši prijazen ukrep 
(foto: Vidrih M.) 
 
Samo strojni način odstranjevanja lesnate (grmovnate ali drevesne) vegetacije ima več 
negativnih kot pozitivnih učinkov na nekatere karakteristike ruše. Če z mulčenje že 
odstranimo oviro, da bo trava lažje rastla in ustvarila biomaso, pa bo ta biomasa zaradi 
drugačnega razvoja in siromašenja (izgube vrst) vrstne sestava spremenila svojo pestrost. 
Namesto večvrstne travne ruše začnejo tam uspevati samo slabe vrste trav kot so: navadna 
glota, pokončna stoklasa in ovčja bilnica (Vidrih, 2010). 
 
3.2 NAD ZARAŠČENO POVRŠINO S PAŠO ŽIVALI 
 
Odpravljanje zaraščanja in rekultivacija zemljišča je s pašo živali dolgotrajnejša in 
zahtevnejša, vendar je učinek večji in dlje trajajoč. Paša katerekoli vrste rastlinojede živali 
je ob enem najstarejši način izkoriščanja travne ruše (Kramberger, 1995). 
Pri izbiri ustreznega sistema nadzorovane paše moramo upoštevati statične (pašnik, 
ograda) in dinamične dejavnike (trajanje zasedbe, gostota zasedbe, obtežba) (Markovič, 
2008). Rešitev je tako uvajanje nadzorovane paše, in sicer tako da na steljniku oziroma 
opuščenem kmetijskem zemljišču ustvarja več organske snovi. Tako zemljišče bo s 
pomočjo iztrebkov in seča živali, ostankov rastlin in pripeljane krme za živali pridobil na 
organski snovi (Hiltbrunner in sod., 2012). Siromašnost s hranili bo postopoma izginila, saj 
bo s pašo organska snov ostala tam, kjer je nastala. Z izločki pašnih živali pridobimo 
predvsem rudnine, kot so kalij, fosfor, dušik, magnezij, natrij in kalcij. Z ostanki rastlin 
oziroma steljo pa ohranimo življenje drobnoživk, ki skrbjo za ohranitev živosti zemlje. 
Zato je pomembno, da rastlinske ostanke pašne živali zagazijo v vrhnjo plast zemlje, saj 
ostanki predstavljajo energijo drobnoživkam. Steljo je potrebno zagaziti v najkrajšem 
možnem času, in sicer ko so rastline še mlade (Kurtz in sod., 2016). Debelina stelje ne sme 
biti večja od šestih centimetrov, sicer je onemogočena rast travne ruše. Takšno gaženje je 
najlažje izvesti z govedom ob veliki obtežbi (npr. 40-80 m2/GVŽ) ob koncu pomladi. 
Veliko obtežbo seveda ne izvajamo celo leto. Ob povečani vsebnosti humusa oziroma 
organske snovi, se poveča tudi sposobnost zadrževanja vode v tleh. Posledično rastline 
počasneje prizadene suša.  
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4 UREDITEV ZEMLJIŠČA IN VODENJE PAŠE 
 
Zemljišče za vodenje nadzorovane paše je seveda potrebno ustrezno urediti, da so živali 
varne pred napadi velikih zveri, kadar se pašna reja nahaja na območju stalne ali občasne 
prisotnosti te zavarovane živalske skupine (Gehring in sod., 2011), da imajo pašne živali 
dovolj prostora za žetev, da imajo na voljo vodo in minerale. 
Glavna naloga človeka je pri paši predvsem skrb za vodo, po potrebi dokrmljevanje in 
predvsem pravočasno prestavljanje živali po ogradah ali čredinkah na pašniku. To delo 
lahko opravljajo tudi starejši ljudje. Da lahko paša nemoteno poteka je zato pomembno, da 
pašnik oziroma celotno zemljišče (ki ga imamo na voljo) razdelimo na ustrezno število 
čredink. To je odvisno od velikosti zemljišča, vrsti pašne živali in števila živali. Drugače 
rečemo temu tudi ustrezna gostota zasedbe zemljišča in skupaj s trajanjem zasedbe 
zemljišča pomembno vplivata na izid, ki ga dajo živali travni ruši (Vidrih, 2005). 
Na zemljiščih, ki so bila opuščena rabe in prepuščena zaraščanju od hranil pogosto 
primanjkuje fosforja. Na teh območjih seveda ne moremo gnojiti s klasičnimi ali 
kompleksnimi mineralnimi gnojili, saj presežka pridelka travne ruše, ki se ustvari zaradi 
vnosa hranil ne moremo pokositi in konzervirati. Vsebnost fosforja zato poskušamo 
popraviti z hitrejšim obtokom rudnin med živaljo, tlemi in rastlino. Gaženje na pašniku 
pospeši razgradnjo odmrle organske snovi in vzpodbudi rast bele detelje, ki je na pašniku 
zelo zaželjena, predvsem pri govedu in drobnici pa tudi kadar na zaraščenem zemljišču 
začnemo s pašo prašičev. Razgradnjo večje količine organske snovi, ki je tam v lesnatih 
rastlinah v obliki preperelih vej ali sekancev pospešimo tudi z manjšimi odmerki apna 
(Vidrih, 2005). 
 
4.1 TRAVNA RUŠA MED GRMOVJEM IN DREVJEM 
 
Prav grmovje in tudi zelinje lesnatih rastlin na zaraščenih zemljiščih je pridobilo v zadnjem 
času drugačen pomen iz preprostega razloga; če ga že ne moremo povsem pregnati s 
kmetijskih zemljišč, potem poiščimo kaj je v njem koristnega in tisto dobro poskusimo 
uporabiti. Že iz davnine je poznano, sedaj ponovno raziskovano in potrjeno, da lesnate 
rastline lahko predstavljajo pomemben vir krme za prežvekovalce v območjih z omejenimi 
danostmi za kmetovanje. Lesnate rastline imajo globoke korenine in na siromašnih 
zemljiščih bolje uspevajo kot rastline ruše, ker se lahko z rudninami in vodo oskrbijo iz 
nižjih plasti tal (BurrenLIFE, 2010). 
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Zelinje lesnatih rastlin je lahko ustrezna krma za določene vrste prežvekovalcev takrat, ko 
ruša prekine z rastjo zaradi suše (Charlton in sod., 2003). Lesnate rastline nudijo živalim 
tudi zavetje v neugodnih vremenskih razmerah in s tem lahko vplivajo na večjo prirejo ali 
vsaj na manjšo porabo krme. Hranljiva vrednost lesnatih rastlin je na splošno slabša kot 
trav, detelj in zeli ampak ko rastlinje ruše dozori in ostari, je ravno obratno. Listje in 
mladike lesnatih rastlin ohranijo okusnost tudi ob poletni suše. Poleg tega ima zelinje 
grmovja še druge koristne lastnosti. Vsebujejo snovi, ki vplivajo na boljše zdravje živali in 
večji izkoristek hranilnih snovi iz trav in detelj, ki jih živali zaužijejo pri paši (BurrenLIFE, 
2010). 
 
Kakšna travna ruša se razvije po rekultiviranju zemljišča, pa naj bo to narejeno tudi strojno 
je odvisno od rodovitnosti zemljišča, količine humusa in vode v tleh. Do neke mere pa 
lahko na to vplivamo tudi z agrotehničnimi ukrepi, kot so: odstranjevanje neželjenih zeli, 
dosejevanje rodovitnejših vrst rav in metuljnic, dognojevanje s fosforjem. Vendar lahko 
vse to naredimo tudi s pašo domačih živali. 
 
V primeru, da je zemljišče rodovitno in so posledično na njem ugodne razmere se bodo na 
njem najprej pojavile predvsem enoletne visoke zeli z vsebnostjo tako imenovanih 
sekundarnih metabolitov. To so predvsem alkaloidi, terpeni in oksilati, ki se jim pašne 
živali običajno izogibajo. Značilnost takih rastlin je tudi izredno semenenje pa tudi 
zoorhija (širjenje semena s pomočjo pašnih živali). Posledica prej opisanega dogajanja je 
onemogočen oziroma zelo omejen razvoj drugih zelnatih rastlin, ki bi bile za pašne živali 
in samo zemljišče bolj koristne in uporabne ter tudi manj oziroma neškodljive. 
 
Sestavo travne ruše lahko spreminjamo s pašo, natančneje z gaženjem živali, kar poveča 
vsebnost humusa v tleh. S tem sčasoma pridobimo bolj rodovitno zemljišče, na katerem 
lahko uspevajo bolj zaželjene zeli. Pri tem mora biti obtežba dovolj velika in kratkotrajna 
(Kurtz in sod., 2016). 
 
Na kraških travnikih in zaraščenih zemljiščih je pogost problem z neželjeno rastlino črni 
trn (Prunus spinosa), ki pa se še posebno hitro širi ob predolgem zadrževanju vendar 
majhnega števila živali na določenem delu oziroma čredinki pašnika (Vidrih, 2010). 
Namesto, da bi bila gosta zasedbe čredinke velika in čas trajanja zasedbe čredinke kratek, 
je ravno obratno. 
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Slika 3: Za prejem subvencije neupravičena (zemljišče v zaraščanju) površina (levo) in upravičena površina 
(kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem) (desno) (GERK, 2017) 
 
Slaba uspešnost setve travno deteljnih mešanic  na zemljiščih, kjer je bilo izvedeno krčenje 
grmovja in ravnanje zemljišča je posledica neustreznosti vrst in sort trav ter detelj z ozirom 
na kakovost rastišča po izvedeni agromelioraciji (Korošec, 1997). Sorte trav in detelj, ki so 
odbirane oziroma selekcionirane že dolgo vrsto let in nato pridelane na dobri rodovitni 
zemlji, zagotovo niso primerne za ustvarjanje ruše tam, kjer je nekoč prevladovala ovčja 
bilnica ali pokončna stoklasa, nazadnje pa je rastlo grmovje in po vrhu vsega je še vrhnja 
plast zemlje pomešana z mrtvico zaradi ruvanja korenin posekanega grmovja in ravnanja 
zemljišča. Še manjša je možnost za uspešno setev detelje, saj v zemlji primanjkuje 
simbiotskih bakterij, ki lahko detelje in ostalo rastje ruše oskrbijo z dušikom iz zraka 
(Kramberger, 1995). V tako zemljo je mogoče povrniti življenje samo s pomočjo pašnih 
živali, da drobnoživke, ki razgrajujejo zaužito krmo v prebavilih prežvekovalcev, poskrbijo 
za oživitev podobnih procese tudi v zemlji in ji s tem zopet vrnejo življenjsko silo. Le tako 
bomo tudi mi deležni vsega tistega kar nam lahko nudi živa rodovitna zemlja. 
 
Pozitivni vpliv paše je tudi v tem, da pospeši rast nizkih trav saj z večkratno defoliacijo 
svetloba prodre tudi do njih. Ruša se na ta način zgosti in je bolj odporna na sušo ter na 
poškodbe s parklji pašnih živali (Korošec, 1997). Ta vidik paše prav tako ne moremo 
zanemariti, saj se vse pogosteje soočamo s sušo. 
 
 
4.2 IZBOR ŽIVALI  
 
Živali se med seboj razlikujejo po vrsti zauživanja krme in njenemu izkoriščenju. Izbor 
živali je odvisen tudi od cilja, ki ga želimo doseči. Poznati moramo tudi sposobnosti 
izbrane vrste živali in možnost njene prilagoditve na razmere v naravi (Kompan in sod., 
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2011). Rastlinojede živali, ki jih pasemo se tako razdelijo v tri skupine. V prvo skupino 
uvrščamo govedo in konje, ki zaužijejo veliko maso krme. Najbolje izkoristijo krmo, ki je 
v fazi bilčenja oziroma na začetku vegetacije. Z vegetativnim razvojem se njena 
prebavljivost in s tem izkoristek močno zmanjša. Ti dve vrsti imata velike gobce, zato 
njuna paša ni selektivna oziroma prebiralna. Prednostno ju uporabimo na območjih z 
veliko stare ruše. V naslednji skupini so koze, ki z manjšimi gobci in jezikom uspešno 
prebirajo krmo. Tako zauživajo predvsem zelinje z veliko vsebnostjo beljakovin, kot so 
brsti in socvetja. Koze so poznane tudi po smukanju listja iz lesnatih rastlin in obiranjem 
lubja, ki s pomočjo snovi tanina preprečuje prekomerno razmnoževanje zajedavcev v 
prebavilih (Orešnik in Kompan, 2015). V tretjo skupino rastlinojedih oziroma pašnih živali 
uvrščamo ovce, ki so glede paše najbolj zahtevne živali. Pasejo namreč nizko, gosto, sočno 
in mlado zelinje. Njihovi ustni deli so občutljivi, zato težko pasejo starejšo vegetacijo in 
tudi njeni grižljaji so manjši. Za izvajanje ciljne paše so primerne predvsem zaradi 
druženja v skupini, saj s hitrimi premiki pregazijo zemljišče. So tudi najbolj občutljive na 
zajedavce, zato paša v močvirnih predelih ni primerna.  
Pri izbiri pašne živali je potrebno upoštevati tudi relief zemljišča, živali morajo biti 
primerne za pašo na nagnjenih in strmih pobočjih, kar pomeni, da morajo biti to živali 
majhnega okvirja in na manjših nogah. Področje, ki pri nas še ni razvito je tudi učenje 
živali na paši, da začnejo pasti tudi rastline, ki bodejo ali so pekočega okusa. Za tak način 
je najbolj primerno govedo, le rejci morajo imeti ustrezno znanje (Peterson in sod., 2014).  
 
4.2.1 Nadzorovana paša govedi 
 
Na površinah kjer želimo odpraviti zaraščanje lahko pasemo govedo, predvsem pasme 
manjšega okvirja, ki so bolj prilagojene na pašo v strmini in tudi erozija tal je zato manjša, 
saj živali naredijo terase na katerih stoji, ko se pasejo. Lahko se odločimo za avtohtono 
cikasto govedo ali kako drugo kombinirano ali pa mesno pasmo. Za lomljenje neželjenih 
lesnatih rastlin, kot je naprimer črni trn, je zaželjeno, da so živali rogate. Gre torej za krave 
dojilje. 
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Slika 4: Predvsem nadzorovana paša goveda in kopitarjev bo dolgoročno odpravila zaraščanje (levo) in to 
predvsem tam, kjer stroji nimajo dostopa (desno) (foto: Vidrih M.) 
 
 
Za pašo krav dojilj je potrebno zemljišče ograditi s stalno elektroograjo, in pregraditi na 
pet do sedem čredink. S pašo telet na novi ruši pred kravami dojiljami dosežemo boljši 
prirast prvih. To dosežemo z možnim prehodom za teleta na naslednjo čredinko, še vedno 
pa lahko pridejo nazaj h kravam. V primeru pojava suše je potrebno živali na pašniku 
dokrmljevati, vedno pa mora biti na pašniku voda in solnik. V boju proti velikim zverem 
nam poleg elektroograj pomaga tudi materinski nagon krav dojilj do telet, saj so precej 
zaščitniške (Vidrih, 2005). 
 
Prednost paše goveda, natančneje kraj dojilj je predvsem gaženje zemljišča in s tem 
ustvarjanje nove organske snovi, ki posledično izboljša kakovost travne ruše. Biki pitanci 
in krave molznice za taka zemljišča niso primerni, ne le zaradi okvirja, temveč tudi zaradi 
potrebe po visoko energetski krmi in najbolj kakovostni paši. Za pašo v hribovitem in 
zaraščenem svetu bi bili primerni še voli, ki pa danes niso preveč aktualni za rejo.  
 
 
4.2.2 Nadzorovana paša drobnice 
 
Pasemo lahko tudi drobnico, torej koze in ovce. Drobnica vsekakor bolj pozitivno vpliva 
na rast travne ruše kot govedo, kadar je njeno delo nadzorovano in je tudi že sestava ruše 
taka, da v njej prevladujejo nizke, plazeče vrste zelnatih rastlin (Kompan in sod., 1996). 
Primerne so tudi kombinacije več vrst živali, ki se pri paši dopolnjujejo in praktično pojedo 
vse kar zraste. Najmanj zahtevne živali so ravno koze, ker imajo na razpolago na 
zaraščenem zemljišču širok nabor rastlin za obiranje, medtem ko so ovce najbolj zahtevne 
– predvsem glede sestave travne ruše. Zato so ovce praktično na zadnjem mestu, glede na 
zaporedje uvajanja pašnih živali na taka zemljišča. Zato bom v nadaljevanju govoril 
predvsem o kozah.  
 
Koze so najbolj primerne na rekultiviranem zemljišču, je pa res, da so tudi najbolj 
radovedne živali, zato je potrebno posebno pozornost nameniti pri ogrevanju zemljišča. Tu 
masivne ograde, ki so učinkovite pri ostalih vrstah pašnih živali, koz ne zadržijo nazaj na 
pašniku. Najbolj so uspešne pri svojem delu predvsem na zemljiščih, kjer so že izvedli 
agrotehnični ukrep krčenja lesnatih rastlin. Potrebno jih je pravočasno prestavljati po 
čredinkah pašnika, sicer so zelo hitro zunaj pašnika saj za obnavljanje telesne toplote 
potrebuje dovolj krme. Koze morajo tako v primeru deževja oziroma ob ohladitvah pojesti 
veliko krme bogate z vlaknino, za kar je odmrla vegetacija odličen vir (Vidrih, 2005). 
Pravočasno prestavljanje po čredinkah pa je ključno tudi za preprečitev ali pa vsaj 
zmanjšanje okužb z zajedavci (Freith, 2010). 
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V tujini, na Novi Zelandiji, se poslužujejo paše koz na sistem paše na količek tako da je 
koza privezana na vrv določene dolžine, imajo uto kamor se lahko skrije pred slabim 
vremenom in to je ukrep proti zaraščanju jarkov in robov cestišč ter proti širjenju 
nezaželjenih rastlin (Vidrih, 2005). 
 
4.2.3 Nadzorovana paša konj  
 
Konj je bil od nekdaj pašna žival, kljub temu, da se je njegov pomen skozi zgodovino 
nenehno spreminjal. Tako je predstavljal žival za v boj, kasneje za delo, danes pa 
predvsem za rekreacijo in zabavo. Glede na te namene se je odvijala selekcija, ki pa 
nikakor ni spremenilla načina prehranjevanja. Najraje imajo nizko travno rušo. Pašni način 
reje in reja na prostem tako ostaja za konje zelo zaželjena, celo bolj kot za ostale živalske 
vrste. Njihovo zdravstveno stanje je na paši po raziskavah dosti boljše kot v hlevu na suhi 
mrvi. Krma na pašniku je kot pri ostalih vrstah cenejša kot tista, ki jo pridelamo za 
krmljenje v hlevu. Odgovarja jim krma z več vlaknine kot pri prežvekovalcih, zato je zlasti 
spomladi, ko je travna ruša mlada z malo vlakninami, potrebno zagotoviti ustrezno 
strukturo krmnega obroka. Sicer se pojavijo bolezni prebavil, zlasti ob preveliki vsebnosti 
dušika. Zato pri konjih npr. bela detelja ni zaželjena pri ostalih pa celo zelo zaželjena. 
Konji popasejo tudi nekatere rastlinske vrste, ki jih govedo in drobnica ne mara, zato je 
smiselno njihovo vključevanje v sistem paše. Obstajajo tudi travne mešanice, ki so 
prilagojene konjem, vsebujejo pa pasji rep, navadno šopuljo in trstikasto bilnico. Teknejo 
jim tudi zeli kot so navadni regrat, navadni rman in navadni potrošnik (Vidrih, 2005). 
 
Travna ruša mora biti za konje dobra, ne sme primanjkovati kakovostnega zelinja. V praksi 
pa je ruša pogosto bolj zanemarjena kot na pašnikih z ostalimi domačimi živalmi, paša pa 
je vodena tako kot pri govedu. To je seveda neustrezno. Ob enem so konji primerni bolj za 
ravna zemljišča brez lesnatih rastlin. Pomembno je, da se ne pasejo predolgo na isti 
čredinki, saj so potem bolj izbirčni in potratni kot npr. govedo. Tako nekatere dele 
čredinke popasejo do korenin, nekatere pa pustijo povsem pri miru. Pri konjih je še ena 
poglavitna razlika v primerjavi z ostalimi pašnimi vrstami, npr. govedu. Razlikujejo se 
glede na mesto izločanja, saj konji to počnejo na točno določenih mestih in se nato na njih 
ne pasejo. Za govedo pa vemo da blatijo in urinirajo po vsem pašniku. Na ta način je pri 
konjih manj pognojeno zemljišče kot pri govedu, oziroma je to narejeno bolj točkovno. 
Pogosto se zato razširijo neugodne rastlinske vrste kot sta ščavje in koprive. Po vsakem 
premeščanju je zato pomembno, da iztrebke razgrebemo po celi čredinki. Konji naj ne bi 
bili več kot 5 dni v isti čredinki tako zaradi travne ruše in njene obnove kot tudi zaradi 
notranjih zajedavcev (Vidrih, 2005). 
 
Kot pri ostalih pašnih živalih morajo tudi konji imeti ograjeno zemljišče, ki pa mora biti 
tudi večje kot pri ostalih. Konji so namreč najbolj živahne živali in za svoje zadovoljevanje 
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potreb po gibanju potrebujejo veliko prostora, približno 1000 kvadratnih metrov na konja. 
Če je zemljišče manjše, konj ne bo imel optimalni življenjski prostor, pa tudi vzdrževanje 
travne ruše bo zahtevnejše. Pomembno je, da ograja ni iz mreže, žice ali pa celo bodeče 
žice saj so lahko poškodbe, ki nastanejo zaradi njih lahko usodne. V preteklosti so se 
uporabljale predvsem masivne lesene ograje, visoke meter in pol, danes pa so bolj aktualne 
začasne elektroograje narejene iz širokih (40 mm) trakov. Ti so cenejši in tudi bolj 
učinkoviti. Pomembno je da so vidne barve, da jih živali ne spregledajo. Pogosto so bele 
barve. Paziti moramo tudi na vrata na pašniku, ki morajo biti široka 4 metre in ustrezno 
narejena, da si živali na zataknejo nog (Vidrih,  2005). Paša konj je na zaraščenem 
zemljišču in kadar imamo manj vredno živali zelo zaželjena ravno zaradi velikega okvirja. 
 
 
4.2.4 Nadzorovana paša oslov 
 
Osli so živali, ki jim ustrezajo predvsem sušna območja in krma bogata z vlaknino in 
zelmi. Radi jedo sicer tudi »boljšo« krmo in celo krmila, vendar se potem pojavijo 
bolezenske težave in debelost. Zaželjene so pogoste selitve po čredinkah, podobno kot pri 
konjih. Na ta način lahko imamo več živali. Enkrat letno je potrebno prebranati pašnik, da 
se izločki hitreje razgradijo in izboljša rast travne ruše (Aganga in Tsopito, 1998). 
 
Osli so živali, ki nujno potrebujejo družbo in sicer več oslov skupaj ali pa tudi kakšna 
druga pašna vrsta živali. Poznani so tudi kot čuvaji ovc pred zvermi – v tem primeru je na 
pašniku en sam odrasel osebek skupaj s tropom ovc. 
 
 
4.2.5 Nadzorovana paša prašičev 
 
Tudi prašiče lahko pasemo, čeprav to ni tako pogosto. Tudi njih lahko uporabimo za borbo 
proti črnemu trnju, vendar jih je potrebno vzpodbuditi s priboljškom, ki jim ga vržemo v 
grm. Značilnost paše prašičev je, da poleg nadzemnega dela oziroma pridelka rastlin 
izkoristijo tudi dele rastlin v zemlji. V preteklosti so pašo prašičev izkoriščali predvsem v 
gozdovih in na planinah, kjer ni bilo njiv v bližini (Tomažin in sod., 2016). 
 
Prašiči so zelo radovedne živali, zato masivne ograje pri njih niso učinkovite. Za pašo so 
tako nujne elektroograje, ki so obenem najbolj učinkovite ravno pri tej živalski vrsti. Za 
svinje zadostuje sistem elektroograje kot ga najdemo pri govedu, in sicer: žici na višini 27 
in 54 centimetrov. Za pujske pa je potrebna še ena žica in sicer bližje tlem oziroma njihovi 
višini nosu – cca. 10-15 centimetrov. Ob dotiku elektroograje bo prašič s svojo glasno 
reakcijo opozoril celotno čredo. Pri elektroograji je potrebno paziti le na to, da je v žici 
dovolj toka, ki seveda upada, če se dotika z narito zemljo. Prašiči najprej rijejo pri ograji. 
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Zato se običajno priporoča uporaba herbicida okoli elektroograje, saj je tako ta manjkrat v 
stiku in veliko bolj vidna (Vidrih, 2005). 
 
Boljša kot je travna ruša na pašniku, manj bodo prašiči rili po tleh. Zelo radi se pasejo na 
deteljah in lucerni, ki pa jih ne najdemo na zaraščenih zemljiščih. Tam je namen predvsem 
ritje. Na paši redimo predvsem svinje in mladice, saj pitanci potrebujejo krmne poljščine in 
močnejšo krmo (Helmerichs, 2014). Za pašo prašičev na zaraščenem zemljišču, ki ga te 
živali zatem skupaj z govedom uspešno ponovno rekultivirajo se bodo najbolje obnesle 
živali slovenske avtohtone pasme Krškopoljski prašič. 
 
Kadar govorimo o koristnosti denarja, ki ga kmetijstvo in pozamezna gospodarstva 
prejemajo v obliki ukrepov bi podpore v programu razvoja podeželja morale biti v večji 
meri namenjene vračanju kmetijskim zemljiščem vsaj del tistega, kar jim je bilo v preteklih 
stoletjih odvzetega s košnjo ruše in spravilom mrve s travinja. S sredstvi zbranimi od 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, bi moral biti dan večji 
poudarek izboljšanju rodovitnosti zemlje s pomočjo apnjenja, gnojenja s fosforjem, 
ureditve zemljišča za nadzorovano pašo in oskrbo živine z vodo za napajanje, da bo vezava 
oziroma ponor CO2 v rodovitno prst izdatnejša, da bo povečana njena sposobnost 
zadrževanja padavinske vode in večja učinkovitost čiščenja vode na vodovarstvenih 
območjih (Vidrih, 2016). Uporaba živali bo nujna za izpolnitev vseh navedenih nalog in 
razvoj trajnostnega kmetovanja na OMD zemljiščih. To je tisti pravi način ohranjanja 
kmetijske krajine, razvoja okolju prijazne kmetijske prakse in zagotavljanje razmer za 
izboljšanje dobrega počutja domačih živali, za katerega bi morali nameniti več sredstev od 
tistega kar je odmerjenega za kmetijstvo. Grmovje ali drevesa na zemljišču, razgiban relief 
ali kamenje na površju zemljišča niso nikakršna ovira za vodenje ciljno nadzorovane paše 
živine, za katero pa se bodo morali marsikateri rejci še dobro izpopolniti in tudi kmetijska 
stroka, tako živinorejska kot agronomska jo še prej preučiti v raziskavah na domačem 
terenu. 
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5 SKLEPI 
 
Zaraščeno zemljišče, ki ga želimo rekultivirati oziroma na njemu odpraviti grmovno zarast 
in ponovno vzpostaviti kmetijsko rabo ni dovolj, da ga s pomočjo kmetijskih strojev samo 
očistimo lesnate vegetacije, temveč moramo zemljišče najprej ograditi in začeti sočasno 
izvajati pašo in postopno sekanje večjih grmov ter nižjih vej dreves, da bo pri tleh več 
svetlobe na razpolago za rast ruše in bo lahko listje ter mladi poganjki na odsekanih vejah 
uporabljeno kot krma za pašne živali. Najprimernejši živalski vrsti za odpravo zaraščanja 
in posledično rekultiviranje zemljišča sta govedo in koze, deloma tudi prašiči. 
Za uspešno rekultivacijo zaraščenih zemljišč in preprečevanje zaraščanja je ključna uvedba 
paše, zlasti nadzorovane. Ta temelji na gaženju živali, žetvi zelinja in gnojenju zemlje. 
Tudi kadar so bile na takih, rekultiviranih zemljiščih uporabljene pašne živali pravih 
rezultatov pogosto ni bilo. Največkrat je bila to posledica napačnega vodenja nadzorovane 
paše. Kadar želimo na izbranih zemljiščih odpraviti zaraščanje in pridobiti nazaj rastlinski 
pokrov primernega za pašo, je potrebno poznati značilnosti paše oziroma žetve zelinja, 
gaženja in puščanja izločkov posameznih vrst rejnih živali. Druga pomembna informacija 
so podatki o številu čredink na pašniku, ki je postavljen na zaraščenem zemljišču, gostoti 
zasedbe posamezne ograde z živalmi ter trajanju zasedbe. Ključna je uporaba različnih 
oblik elektroograj, tako zaradi živali, ki jih želimo zadržati na zemljišču kot tisti, ki želijo 
priti na pašnik, saj velja za obe skupini živali, da se na te vrste ograje ne morejo navaditi. 
Na zemljiščih, ki so bila zapuščena je pogosto prisotno pomanjkanje fosforja v tleh in 
posledično tudi v rastlinah. Takih zemljišč ne gnojimo, saj presežka travne ruše ne moremo 
kositi. Vsebnost fosforja zato poskušamo popraviti z hitrejšim obtokom rudnin med 
živaljo, tlemi in rastlino. Gaženje na pašniku pospeši razgradnjo odmrle organske snovi in 
vzpodbudi rast bele detelje. Bela detelja je zelo zaželjena rastlinska vrsta, predvsem pri 
govedu in drobnici pa tudi prašičih. Razgradnjo organske snovi, kadar se pojavlja v 
ostankih lesnatih rastlin, ki so začela preperevati ali so tam ostala v obliki sekancev 
pospešimo tudi z dodajanjem manjšimi odmerki apna. 
Samo s sočasno uporabo nadzorovane paše domačih živali in tudi človekovega vložka v 
obliki sekanja vej grmovja na določeni višini ali obžagovanja dreves, ki že uspevajo na 
zaraščenem zemljišču, bo ukrep odpravljanja zaraščanja bolj uspešen in rekultivacija, ki 
mu bo služila bo s pomočjo dela domačih živali vrnila zemlji tisto življenjsko moč, ki jo je 
nekoč že imela. 
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